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This final degree project analyzes the complex legal framework in which the musical activity was produced during the Third Reich. 
On the one hand, they enacted laws that obstructed the professional development of Jews and promoted the rise and 
recruitment of Aryan musicians.
And, on the other hand, all the rules that were imposed by government institutions such as the Reichsmusikkammer, which 
played a key role in the propaganda of Nazism. Through prohibitions, censures and records, music was used as a political 
instrument, exalting the virtues of German artists and demonizing "degenerate art."
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El presente trabajo de fin de grado analiza el complejo marco jurídico en el que se desenvolvió la actividad musical durante el 
Tercer Reich. Por un lado, se promulgaron leyes que obstruyeron el desarrollo profesional de los judíos y que promovieron el 
ascenso y las contrataciones de músicos arios.
Y, por otro lado, existen todas las normas que fueron impuestas por las instituciones gubernamentales como la 
Reichsmusikkammer, que jugaron un papel clave en la propaganda del nazismo. A través de prohibiciones, censuras y registros, la 
música fue utilizada como instrumento político, exaltando las virtudes de los artistas alemanes y demonizando el "arte 
degenerado".
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